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実 践 報 告
剣道授業におけるマスクの着用が運動強度に及ぼす影響
― 異なる運動強度の素振りに着目して ―
Effect of wearing a mask on exercise intensity in kendo lessons
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